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I と J の設定場面は同じようにしている。両者の差は「依頼／厚意」が違
うことであり、I は相手の厚意に基づく行動、Jは自身の依頼に基づく行動




















ありがとう すみません ごめん その他 負担度 対象 内容
A




２疎 48.6 41.1 2．7 7．5
B
１親 13．0 6．8 74.7 5．5
大 再度道教え
２疎 3．4 80.1 13．0 3．4
C




２疎 30.1 61.0 2．7 6．2
D
１親 82.9 4．8 11．6 0．7
大 席譲り
２疎 36.3 57.5 2．7 3．4
E




２疎 14．4 67.1 13．7 4．8
F
１親 26．7 5．5 63.0 4．8
大 3000円借金
２疎 5．5 74.7 15．1 4．8
G




２疎 52.7 45.2 1．4 0．7
H
１親 84.2 3．4 9．6 2．7
大 落し物届け
２疎 52.7 40.4 1．4 5．5
I
１親 34.2 0．7 56.8 8．2
小
厚意 待つ a
２疎 13．7 69.2 11．0 6．2
J
１親 55.5 0．7 40.4 3．4
依頼
待つ b
２疎 19．9 63.7 13．0 3．4
K
１親 23．3 4．8 66.4 5．5
大 待つ c
２疎 4．8 79.5 11．6 4．1
L
１親 18．5 4．8 69.2 7．5
大 依頼 予定変更
２疎 5．5 72.6 15．8 6．2
以下、「相手の親疎」「相手の負担度」「依頼／厚意」のそれぞれの観点から、
感謝表現にどのような傾向が見られるかを分析する。



































































































ありがとう　 すみません　 ごめん　 その他

















ありがとう すみません ごめん その他 計
J１待つ b（依頼） 81 １ 59 ５ 146















ありがとう すみません ごめん その他 計
J２待つ b（依頼） 29 93 19 ５ 146


































A１道教え 小 84．2 － 3．5 12．3
B１再度道教え 大 38．7 － 56．2 5．0
J１待つ a 小 33．8 － 63．2 3．0
K１待つ c 大 20．9 － 71．6 7．5
L１予定変更 － 12．5 － 83．9 3．6
??C１席促し － 76．9 － 17．3 5．8
G１落し物拾い － 87．3 1．6 9．5 1．6
2011




A１道教え 小 93．8 － 4．1 2．1
B１再度道教え 大 13．0 6．8 74．7 5．5
J１待つ a 小 34．2 0．7 56．8 8．2
K１待つ c 大 23．3 4．8 66．4 5．5
L１予定変更 － 18．5 4．8 69．2 7．5
??C１席促し － 87．0 0．7 8．2 4．1























A２道教え 小 75．0 16．6 － 8．3
B２再度道教え 大 32．0 46．7 1．3 20．0
J２待つ a 小 10．7 64．3 14．3 10．7
K２待つ c 大 12．1 47．1 4．6 36．2
??C２席促し － 32．8 59．4 1．6 6．2
G２落し物拾い － 59．0 39．7 － 1．3
2011




A２道教え 小 48．6 41．1 2．7 7．5
B２再度道教え 大 3．4 80．1 13．0 3．4
J２待つ a 小 13．7 69．2 11．0 6．2
K２待つ c 大 4．8 79．5 11．6 4．1
??C２席促し － 30．1 61．0 2．7 6．2











































親疎 負担度 依頼／厚意 ケース 主な感謝表現パタ ンー
① 親 大 依頼 B１F１K１L１ ごめん
② 親 小 依頼
E１J１ ありがとう・ごめん
A１ ありがとう
③ 親 大 厚意 D１H１ ありがとう
④ 親 小 厚意
C１G１ ありがとう
I１ ごめん・ありがとう
⑤ 疎 大 依頼 B２F２K２L２ すみません
⑥ 疎 小 依頼
E２J２ すみません
A２ ありがとう・すみません
⑦ 疎 大 厚意 D２H２ ありがとう・すみません







































































































































































































































































投 稿 数  　95件 　122件
総 文 数 　466文 　637文
延 べ 語 数 4，441語 5，440語









































































































形容詞 　165（ 3．7） 　191（ 3．5）
形容動詞 　148（ 3．3） 　154（ 2．8）
副詞 　336（ 7．6） 　340（ 6．3）
連体詞 　 99（ 2．2） 　117（ 2．2）
その他 　 27（ 0．6） 　 55（ 1．0）




























外来語 　307（ 6．9） 　235（ 4．3）
混種語 　238（ 5．4） 　259（ 4．7）
その他 　266（ 6．0） 　248（ 4．6）
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愛犬家と愛猫家の表現法 ―投稿文における語彙と表現―




































順位 語 品詞 度数 比率
１ いる 動〔補〕 261 ₄₈．₀
２ なる 動 96 ₁₇．₆
３ する 動 84 ₁₅．₄
４ 私 名 60 ₁₁．₀
５ 猫 名 55 ₁₀．₁
６ くる 動〔補〕 52 ₉．₆
７ こと 名 48 ₈．₈
８ 見る 動 44 ₈．₁
９ しまう 動〔補〕 41 ₇．₅
10 とき 名 39 ₇．₂
11 その 連 37 ₆．₈
12 日 名 34 ₆．₃
13 思う 動 33 ₆．₁
13 中 名 33 ₆．₁
15 愛猫 名 32 ₅．₉
15 入る 動 32 ₅．₉
17 様子 名 30 ₅．₅
18 ある 動 29 ₅．₃
19 うち 名 28 ₅．₁
19 上 名 28 ₅．₁
21 この 連 27 ₅．₀
22 みる 動〔補〕 25 ₄．₆
イヌ
順位 語 品詞 度数 比率
１ いる 動〔補〕 222 ₅₀．₀
２ する 動 109 ₂₄．₅
３ なる 動 77 ₁₇．₃
４ こと 名 67 ₁₅．₁
５ 遊ぶ 動 50 ₁₁．₃
６ とき 名 46 ₁₀．₄
７ 犬 名 42 ₉．₅
８ 愛犬 名 40 ₉．₀
９ 見る 動 37 ₈．₃
９ わが家 名 37 ₈．₃
11 いつも 副 36 ₈．₁
12 ２頭 名 33 ₇．₄
13 そんな 連 32 ₇．₂
14 思う 動 31 ₇．₀
14 とても 副 31 ₇．₀
16 ある 動 30 ₆．₈
16 くれる 動〔補〕 30 ₆．₈
16 子犬 名 30 ₆．₈
19 一緒 名 27 ₆．₁
20 今 名 25 ₅．₆
20 毛 名 25 ₅．₆
20 頃 名 25 ₅．₆




順位 語 品詞 度数 比率
23 遊ぶ 動 24 ₄．₄
23 いる 動 24 ₄．₄
23 寝る 動 24 ₄．₄
26 写真 名 22 ₄．₀
26 ない 形 22 ₄．₀
28 とても 副 21 ₃．₉
29 かわいい 形 20 ₃．₇
30 そんな 連 19 ₃．₅
30 やる 動 19 ₃．₅
32 今 名 18 ₃．₃
32 夫 名 18 ₃．₃
32 前 名 18 ₃．₃
32 わが家 名 18 ₃．₃
36 ある 連 17 ₃．₁
36 言う 動 17 ₃．₁
36 置く 動 17 ₃．₁
36 くれる 動〔補〕 17 ₃．₁
36 頃 名 17 ₃．₁
36 食べる 動 17 ₃．₁
42 気 名 16 ₂．₉
42 くつろぐ 動 16 ₂．₉
42 もの 名 16 ₂．₉
45 いつも 副 15 ₂．₈
45 顔 名 15 ₂．₈
45 元気 形動 15 ₂．₈
45 目 名 15 ₂．₈
49 家 名 14 ₂．₆
イヌ
順位 語 品詞 度数 比率
23 かわいい 形 24 ₅．₄
23 とっても 副 24 ₅．₄
23 中 名 24 ₅．₄
23 みる 動〔補〕 24 ₅．₄
27 くる 動〔補〕 23 ₅．₂
27 作る 動 23 ₅．₂
29 家族 名 22 ₅．₀
30 いく 動〔補〕 20 ₄．₅
30 大好き 形動 20 ₄．₅
30 様子 名 20 ₄．₅
30 私 名 20 ₄．₅
34 表情 名 19 ₄．₃
35 この 連 18 ₄．₁
35 その 連 18 ₄．₁
37 しまう 動〔補〕 17 ₃．₈
37 楽しそう 形動 17 ₃．₈
37 寝る 動 17 ₃．₈
37 日 名 17 ₃．₈
37 みんな 名 17 ₃．₈
42 言う 動 16 ₃．₆
42 いる 動 16 ₃．₆
42 おもちゃ 名 16 ₃．₆
42 チワワ 名 16 ₃．₆
42 名前 名 16 ₃．₆
42 まるで 副 16 ₃．₆
42 目 名 16 ₃．₆
49 色 名 15 ₃．₄
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順位 語 品詞 度数 比率
49 お気に入り 名 14 ₂．₆
49 体 名 14 ₂．₆
49 スコティｯシュフォールド 名 14 ₂．₆
49 生後 名 14 ₂．₆
49 作る 動 14 ₂．₆
49 できる 動 14 ₂．₆
49 出る 動 14 ₂．₆
49 入れる 動 14 ₂．₆
49 よい 形 14 ₂．₆
49 よく 副 14 ₂．₆
60 いく 動〔補〕 13 ₂．₄
60 一緒 名 13 ₂．₄
60 子猫 名 13 ₂．₄
60 自分 名 13 ₂．₄
60 大好き 形動 13 ₂．₄
60 ところ 名 13 ₂．₄
60 始める 動〔補〕 13 ₂．₄
60 部屋 名 13 ₂．₄
68 飼う 動 12 ₂．₂
68 かける 動 12 ₂．₂
68 体勢 名 12 ₂．₂
68 ため 名 12 ₂．₂
68 トイレ 名 12 ₂．₂
68 撮る 動 12 ₂．₂
68 乗せる 動 12 ₂．₂
68 乗る 動 12 ₂．₂
68 場所 名 12 ₂．₂
イヌ
順位 語 品詞 度数 比率
49 体 名 15 ₃．₄
49 食べる 動 15 ₃．₄
49 トイ・プードル 名 15 ₃．₄
49 ミックス 名 15 ₃．₄
49 ミニチュア・ダｯクスフンド 名 15 ₃．₄
55 これ 名 14 ₃．₂
56 あげる 動〔補〕 13 ₂．₉
56 気に入る 動 13 ₂．₉
56 気持ち 名 13 ₂．₉
56 シャンプー 名 13 ₂．₉
56 姿 名 13 ₂．₉
56 使う 動 13 ₂．₉
56 連れる 動 13 ₂．₉
56 ところ 名 13 ₂．₉
64 ドッグラン 名 12 ₂．₇
64 ともに 副 12 ₂．₇
64 ない 形 12 ₂．₇
64 仲よく 副 12 ₂．₇
68 上げる 動 11 ₂．₅
68 家 名 11 ₂．₅
68 行く 動 11 ₂．₅
68 癒す 動 11 ₂．₅
68 顔 名 11 ₂．₅
68 ずっと 副 11 ₂．₅
68 乗せる 動 11 ₂．₅
68 入る 動 11 ₂．₅
76 感じる 動 10 ₂．₃




順位 語 品詞 度数 比率
68 フード 名 12 ₂．₂
78 あと 名 11 ₂．₀
78 ２匹 名 11 ₂．₀
78 人 名 11 ₂．₀
78 前足 名 11 ₂．₀
82 足 名 10 ₁．₈
82 ある 動〔補〕 10 ₁．₈
82 家族 名 10 ₁．₈
82 これ 名 10 ₁．₈
82 たいへん 形動 10 ₁．₈
87 あげる 動〔補〕 9 ₁．₇
87 頭 名 9 ₁．₇
87 大きい 形 9 ₁．₇
87 気持ち 名 9 ₁．₇
87 好き 形動 9 ₁．₇
87 それ 名 9 ₁．₇
87 付く 動 9 ₁．₇
87 夏 名 9 ₁．₇
87 名づける 動 9 ₁．₇
87 何 名 9 ₁．₇
87 パチリ 副 9 ₁．₇
87 ふしぎ 形動 9 ₁．₇
87 見守る 動 9 ₁．₇
100 温かい 形 8 ₁．₅
100 癒す 動 8 ₁．₅
100 おなか 名 8 ₁．₅
100 思わず 副 8 ₁．₅
イヌ
順位 語 品詞 度数 比率
76 元気 形動 10 ₂．₃
76 成犬 名 10 ₂．₃
76 成長する 動 10 ₂．₃
76 つける 動 10 ₂．₃
76 できる 動 10 ₂．₃
76 眠る 動 10 ₂．₃
76 見える 動 10 ₂．₃
76 見せる 動 10 ₂．₃
85 うれしい 形 9 ₂．₀
85 よさそう 形動 9 ₂．₀
85 来る 動 9 ₂．₀
85 仲よし 名 9 ₂．₀
85 プリン 名〔犬名〕 9 ₂．₀
85 迎える 動 9 ₂．₀
91 歩く 動 8 ₁．₈
91 行う 動 8 ₁．₈
91 お散歩 名 8 ₁．₈
91 おてんば 形動 8 ₁．₈
91 かわいらしい形 形 8 ₁．₈
91 写真 名 8 ₁．₈
91 ディスク 名 8 ₁．₈
91 名づける 動 8 ₁．₈
91 初めて 副 8 ₁．₈
91 走る 動 8 ₁．₈
91 人 名 8 ₁．₈
91 また 接 8 ₁．₈
91 もらう 動 8 ₁．₈
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順位 語 品詞 度数 比率
100 カゴ 名 8 ₁．₅
100 カメラ 名 8 ₁．₅
100 感じる 動 8 ₁．₅
100 興味 名 8 ₁．₅
100 クセ 名 8 ₁．₅
100 時間 名 8 ₁．₅
100 そして 接 8 ₁．₅
100 ドア 名 8 ₁．₅
100 鳴く 動 8 ₁．₅
100 猫タワー 名 8 ₁．₅
100 入り込む 動 8 ₁．₅
100 毎日 名 8 ₁．₅
100 見える 動 8 ₁．₅
117 一番 名 7 ₁．₃
117 ウニ 名〔亀名〕 7 ₁．₃
117 落ち着く 動 7 ₁．₃
117 おもちゃ 名 7 ₁．₃
117 気に入る 動 7 ₁．₃
117 来る 動 7 ₁．₃
117 心 名 7 ₁．₃
117 撮影する 動 7 ₁．₃
117 幸せ 形動 7 ₁．₃
117 自宅 名 7 ₁．₃
117 姿 名 7 ₁．₃
117 ソファ 名 7 ₁．₃
117 使う 動 7 ₁．₃
117 出会う 動 7 ₁．₃
イヌ
順位 語 品詞 度数 比率
91 よい 形 8 ₁．₈
105 イタズラ 名 7 ₁．₆
105 笑顔 名 7 ₁．₆
105 おとなしい 形 7 ₁．₆
105 変わる 動 7 ₁．₆
105 ごはん 名 7 ₁．₆
105 性格 名 7 ₁．₆
105 存在 名 7 ₁．₆
105 たくさん 名 7 ₁．₆
105 楽しむ 動 7 ₁．₆
105 小さい 形 7 ₁．₆
105 違う 動 7 ₁．₆
105 毎日 名 7 ₁．₆
105 寄り添う 動 7 ₁．₆
118 あい 名〔犬名〕 6 ₁．₄
118 アイク 名〔犬名〕 6 ₁．₄
118 遊び 名 6 ₁．₄
118 ある 連 6 ₁．₄
118 お気に入り 名 6 ₁．₄
118 思わず 副 6 ₁．₄
118 かける 動 6 ₁．₄
118 コットン 名〔犬名〕 6 ₁．₄
118 させる 動 6 ₁．₄
118 仕事 名 6 ₁．₄
118 自宅 名 6 ₁．₄
118 車 名 6 ₁．₄
118 好き 形動 6 ₁．₄




順位 語 品詞 度数 比率
117 どこ 名 7 ₁．₃
117 何とも 副 7 ₁．₃
117 ぬいぐるみ 名 7 ₁．₃
117 覗く 動 7 ₁．₃
117 はな 名〔猫名〕 7 ₁．₃
117 普段 名 7 ₁．₃
117 また 接 7 ₁．₃
117 まま 名 7 ₁．₃
117 見せる 動 7 ₁．₃
117 見つける 動 7 ₁．₃
117 見つめる 動 7 ₁．₃
117 もちろん 副 7 ₁．₃
143 上がる 動 6 ₁．₁
143 穴 名 6 ₁．₁
143 いっぱい 副 6 ₁．₁
143 以来 名 6 ₁．₁
143 驚く 動 6 ₁．₁
143 おもしろい 形 6 ₁．₁
143 毛 名 6 ₁．₁
143 声 名 6 ₁．₁
143 ここ 名 6 ₁．₁
143 こちら 名 6 ₁．₁
143 示す 動 6 ₁．₁
143 新聞紙 名 6 ₁．₁
143 過ごす 動 6 ₁．₁
143 ずっと 副 6 ₁．₁
143 出す 動 6 ₁．₁
イヌ
順位 語 品詞 度数 比率
118 せい 名 6 ₁．₄
118 成長 名 6 ₁．₄
118 大の 連 6 ₁．₄
118 楽しい 形 6 ₁．₄
118 でも 接 6 ₁．₄
118 始める 動 6 ₁．₄
118 ぴったり 副 6 ₁．₄
118 周り 名 6 ₁．₄
118 毛布 名 6 ₁．₄
118 やる 動 6 ₁．₄
118 よく 副 6 ₁．₄
118 私たち 名 6 ₁．₄
143 あご 名 5 ₁．₁
143 ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 名 5 ₁．₁
143 生まれる 動 5 ₁．₁
143 大きい 形 5 ₁．₁
143 音 名 5 ₁．₁
143 覚える 動 5 ₁．₁
143 気 名 5 ₁．₁
143 気分 名 5 ₁．₁
143 きれい 形動 5 ₁．₁
143 口 名 5 ₁．₁
143 サイズ 名 5 ₁．₁
143 さっそく 副 5 ₁．₁
143 しぐさ 名 5 ₁．₁
143 心配する 動 5 ₁．₁
143 生後 名 5 ₁．₁
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ネコ
順位 語 品詞 度数 比率
143 近付く 動 6 ₁．₁
143 テレビ 名 6 ₁．₁
143 ところが 接 6 ₁．₁
143 猫草 名 6 ₁．₁
143 表情 名 6 ₁．₁
143 ほほえましい 形 6 ₁．₁
143 本当に 副 6 ₁．₁
143 持つ 動 6 ₁．₁
143 やってくる 動 6 ₁．₁
143 よさそう 形動 6 ₁．₁
143 わかる 動 6 ₁．₁
イヌ
順位 語 品詞 度数 比率
143 たび 名 5 ₁．₁
143 だんだん 副 5 ₁．₁
143 取る 動 5 ₁．₁
143 眺める 動 5 ₁．₁
143 ぬいぐるみ 名 5 ₁．₁
143 乗る 動 5 ₁．₁
143 走り回る 動 5 ₁．₁
143 びっくり 副 5 ₁．₁
143 雰囲気 名 5 ₁．₁
143 ベッド 名 5 ₁．₁
143 ペｯトショｯプ 名 5 ₁．₁
143 ポメラニアン 名 5 ₁．₁
143 本 名 5 ₁．₁
143 待つ 動 5 ₁．₁
143 マルチーズ 名 5 ₁．₁
143 もと 名 5 ₁．₁
143 ヨークシャー・テリア 名 5 ₁．₁
143 喜ぶ 動 5 ₁．₁
143 ライチ 名〔犬名〕 5 ₁．₁
143 ランドセル 名 5 ₁．₁
143 リオン 名〔犬名〕 5 ₁．₁
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